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PARAMÈTRES EXTRALINGUISTIQUES DE LA VARIABILITt
MORPHOWGIQUE EN FRANÇAIS ONTARIEN
Résumé
Cette étude examine certains aspects de la variabilité morphologique dam: le franljllis ontarien (dialecte
en situation minoritaire). Dans une première partie nous présentons des données ayant trait à l'emploi
des pronoms démonstratifs, des pronoms réOéchis et du genre par des jeunes locuteurs francophones on-
larienS. Tous ces locuteurs connaissent et emploient aussi l'anglais (langue du groupe majoritaire) à des
degrés différents. Les résultats de ces études indiquent que la fréquence d ·utiliSll.tion de la langue minori-
taire (le français) et majoritaire (l'anglais) par les élèves pour communiquer avec leurs parents a une in-
fluence sur l'acquisition et la maÏlrise de l'usage standard des élêmenlS morphologiques mentionnés plus
haut. On constate par exemple que les jeunes bilingues qui communiquent surtout en anglais emploient
proportionnellement plus de formes non standard régularisées du pronom démonstratif que les jeunes
bilingues qui communiquent surtout en fran((ais.
Dans la deuxième partie de noire étude nous examinons en dé la il le phénomène de ,'omission des pronoms
réfléchis devant Ie.~ verbes pronominaux à partir d'un large corpus de données linguistiques recueillies au-
près de)eunes locuteurs provenant de différentes communautés franco-ontariennes. Nous montrons que
pour un même niveau d'âge,lcs jeunes locuteurs ont des taux d'omission des pronoms réfléchis qui diffè-
rent sensiblement d'une communaute Il l'autre. Nous interprétons ces différence." intercommunautaires
comme le résultat de la présence de proportions variables de locuteurs bilingues qui communiquent plus
souvent en Cranlf3is qu'en anglais dans les communautés à l'étude et lions ce phénomène à la force démo-
graphique Vllliable des francophones dans chacune de ces communautés. Nous montrons également qu'in-
dépendamment de." différences inter communautaires, pour un niveau d'âge donné,la variation dans la
fréquence d'omission des pronoms réfléchis est en rapport avec l'effet combiné des paramètres, fréquence
d"~n1ploi du fran'i8is et de l'anghtis ct appartenance socio-économique. On constate en particulier que les
jeunes bilingues issus de la classe ouvrière et communiquant surtout en anglais omettent les pronoms ré-
fléchis Je plus fréquemmenl et que les élèves issus de la moyenne bourgeoisie et communiquant surtout
en français les omettent le moins souvent. Nous pensons que certains de nos résultats sont peut-êue &éné-
ralisables à d'autres communautés linguistiques minoritaires et qu'ils mériteraient d'être réexaminés dans
le cadre d'autres études.
Introduction
Dans cette étude, nous présentons des résultats relatifs à la variabilité morphologique en fran·
çais ontarien (dialecte en situation minoritaire). Ces résultats montrent que l"interaction des
paramètres âge, appartenance socio-économique et langue de communication domimante des
locuteurs peut être mise en relation avec Ja variabilité morphologique en français ontaricn.
Nous pensons que ces résultats sont généralisables à d"autres langues en situation minoritaire.
Les francophones en Omario
Avant de présenter nos résultats, nous allons donner une brève description de la situation du
français en Ontario. Celle-ci devrait aider en partie à comprendre pourquoi nous en sommes
venus à considérer le rôle de la langue de communication dominante par rapport à la variabi·
lité en français ontarieu. Contrairement aux francophones du Québec,les francophones de
l'ontario constituent une minorité (démographiquement parlant). En effet, bien qu'ils totali-
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sent près de SOO,OOO personnes, les francophones de l'Ontario ne représentent que 6% de la
population totale de cette province qui est en grande majorité anglophone. Cependant, sur
le plan régional (comtés) ou local (ville ou village), on constate une variation considérable
dans la force démographique des francophones. C'est dans les comtés et localités du sud..,st
de l'Ontario que l'on trouve les taux les plus élevés de concentration franco-ontarienne (plus
de 80% de la population locale) ct c'est dans le sud-ouest de la province que l'on trouve les
taux les plus bas (cf. par exemple Toronto où les francophones ne constituent que 1.8% de
la population). Dans les autres régions de la province, on trouve des taux de concentration
intermédiaires (y compris des situations ou les francophones sont sur un plan d'égalité numé·
rique avec les anglophones). Durant les années 1975, 1976 et 1979 nous avons effectué
plusieurs enquêtes sociolinguistiques auprès d'échantillons d'élèves inscrits dans les écoles
de langue française' situées dans des communautés franco-ontariennes (MOUGEON 1
CANALE 1979 ct MOUGEON 1BRENT·PALMERI BtLANGER 1C1CHOCKI 1980). Ces
enquêtes portaient entre autres sur les pratiques linguistiques de ces élèves. Elles ont révélé
que la fréquence d'utilisation du français et de l'anglais dans plusieurs situations de commu·
nication variait considérablement d'un élève à l'autre et d'une localité à l'autre. A ce sujet,
nous avons constaté que, d'une façon gênérale, plus le taux des francophones était bas dans
une localité donnée, plus élevée était la proportion de franco-ontariens dont l'anglais était la
langue de communication dominante. En d'autres termes, le degré d'utilisation du français
dans une communauté frclnco"ntanenne donnée semble être une fonction de la force démo·
graphique des frdncophones dans cette communauté.
Variabilité morphologique en communauté linguistique minoritaire
Si d'une façon générale, il y a eu relativement peu d'études qui ont traité de la variabilité
dans la langue «première» des groupes linguistiques minoritaires, il y cn a cu encore moins qui
qui ont traité de la question particulière de la variabilité morphologique dans les langues mi·
noritaires. Parmi ce dernier groupe, on peut mentionner l'étude de DORlAN (1978). Celle·
ci portait sur la variabilité morphologique dans le celtique écossais parlé par une communau·
té linguistique en voie d'assimilation. Dans cette étude, l'auteur a trouvé que les celtophones
adultes dont le celtique était la langue de communication dominante tendaient à conserver
les nombreuses irrégularités morphologiques du celtique tandis que ceux qui communiquaient
le plus souvent en anglais faisaient un usage fréquent de formes régularisées. L'étude de
HARLEY (979) traite aussi du problème de la variabilité morphologique dans la langue pre·
mière d'un groupe minoritaire. Il s'agit de la minorité franco-ontarienne. Les sujets étudiés
par Harley sont des élèves franco-ontaricns de 2ème et Sème années (âgés "d'environ 7 ans et
10 ans). Son étude porte sur la variabilité dans l'acquisition et l'emploi du genre par ces jeu-
nes locuteurs. Dans son étude, Harley montre que pour cinq règles d'attribution du genre
considérées, les élèves franco-ontaricns dont la langue de communication dominante est le
français ont à toutes fInS pratiques acquis l'ensemble des règles d'attribution du genre alors
que leurs camarades dont la langue de communication dominante est l'anglais manifestent
un retard dans leur acquisition de ces règles, retard qui se prolonge jusqu'en Sème année. On
peut mentionner fInalement l'étude de MOUGEON 1BtLANGER (1979). Elle a trait à la
surgénéralisation du pronom démonstratif celle complété par une locution prépositive ou une
relative (ex: celle d'en haut. celles qui sentent bon). Dans cette étude, nous avons constaté
que la surgénéralisation du pronom celle se faisait principalement aux dépens de celui et ceux
et qu'elle entraînait l'utilisation d'un article antéposé (ex:;e _eux le celle qu'est gros, donnez·
moi les celles qui sont b/anel). Dans celle étude, nous avons constaté que la surgénéralisation
de celle variait en fonction de l'âge et de la classe sociale des locuteurs. De plus, nous avons
trouvé que les jeunes franco-ontariens dont l'anglais était la langue de communication domi·
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nante avaient des taux de surgénéralisation de celle plus élevés que ceux qui communiquaient
plus souvent en français qu'cn anglais.
Si ces trois études ont montré que la langue de communication donûnante des locuteurs est
une pardmètre pertinent de la variabilité morphologique, elles n'ont pas examiné }"interac·
tion de ce paramètre avec d'autres paramètres extralinguistiques de la variabilité. C'est ce
que nous voudrions faire dans la présente étude espérant ainsi arriver à une meilleure corn·
préhension de la variabilité morphologique en langue minoritaire.
Varlilbilité morphologique en français ontarien: le cas des pronoms réfléchis.
BENIAK 1MOUGEON 1COTE (1979) ont récemment étudié le phénomène du non-emploi
du pronom réfléchi (par exemple: tous les jours je Ij) couche à 10 heures) avec 15 verbes pro-
nominaux dans le parler d'élèves franco-ontariens de 2ème et 5éme années. La découverte de
taux de dépronominalisation différents pour chacun des verbes à l'étude a amené les auteurs
à faire une étude détaillée des contraintes linguistiques inf1uen~ant la variation dans le niveau
de non·emploi du pronom réfléehi. Par ailleurs ils ont constaté que d'une façon générale, le
niveau de non-emploi du pronom réfléchi diminue sensiblement de Ja 2ème à la 5ème année.
Les auteurs ont interprété le phénomène du non-emploi du pronom réfléchi comme un stade
dans l'acquisition des verbes pronominaux. Ce stade, qui a été observé également par GRÉ-
GOIRE (1947) chez des jeunes francophones d'Europe, peut s'interpréter comme un nivel·
lement de la distinction voie pronominale/non pronominale. Toutefois, les auteurs ont cons-
taté que certains des élèves de 5ème année dont l'anglais était la langue de eommunication
dominante2 étaient loin d'avoir acquis l'emploi du pronom réfléchi avec certains verbes pro-
nominaux. fi nous a donc paru intéressant dans le cas de la présente étude d'étendre notre
examen du non-emploi du pronom réfléchi à des échantillons d'élèves plus âgés et de réexa-
miner le rôle de la langue de communication dominante.
Effet combiné de l'âge, l'appartenance socio-économique et la langue de communication do-
minante sur le f1on-emp/oi du pronom réfléchi
Les données que nouS allons présenter proviennent du corpus analysé par BENIAK 1MOU-
GEON 1COTE (1979). li s'agit d'un échantillon de 200 élèves sélectionné au niveau de la
2ème et 5ème années et stratifié en fonction de l'appartenance socio-économique et de la
langue de communication dominante des éléves. li s'agit d'élèves inscrits dans des écoles élé-
mentaires de langue française situées dans cinq localités ontariennes où réside une population
franco-ontarienne. On a sélectionné quarante élèves par localité. Ces élèves participèrent à
une entrevue semi-dirigée (durée moyenne 35 minutes) et enregistrée de façon à obtenir des
données sur leur français parlé. En dépit de l'ampleur de ce corpus, nous ne pouvons étudier
l'effet d'interaction des paramètres âge, appartenance socio-économique et langue ·de eommu-
nication dominante SUr la variabilité pour chacun des 15 verbes à l'étude. Ceci est dû à la fré-
quence relativement basse des verbes pronominaux et au nombre élevé de «cellules» résultant
de l'intersection des paramètres âge, appartenance socio-économique et langue de communi-
cation dominante. Pour cette raison, nous avons dû regrouper les verbes pronominaux étu-
diées et nous avons calculé des pourcentages généraux d'emploi et de non-emploi du pronom
réfléchi. On ne saurait donc trop insister sur le caractère exploratoire de nos résultats.
Moyennant les réserves énoncés plus haut, on remarque que le tableau ci-dessus révèle un cer·
tain nombre de tendances qui demanderaient à être réexaminéees dans le cadre d'études ul-
térieures3. Si l'on considère à l'instar de BROWN (1973) qu'un taux d'emploi de variantes
cibles égal ou supérieur à 90% indique que ces variantes sont acquises, on remarque que les
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Tableau 1; Variation du toux d~ non4!mploi du pronom réfléchi ~n fonction de troil paramètre! ulralin-
guistiltues.
Niveau
sco-
laire
Locuteurs ayant le français
comme langue de communica-
tion dominante
Locuteurs ayant l'anglais
comme langue de communica-
tion dominante
2ème
nnée
ème
née
Catégo-
rie Socio-
economique
A
Catégo-
rie Socio-
économique
B
Catégo-
rie Socio-
économique
C
Catégo-
rie Socio-
économique
A
Catégo- Catégo-
rie Socio- rie Socio·
économique économiqu
B C
N.B. les catégories A, B et C correspondent à la distinction classe ouvriêre (manœuvres et ouvriers
spêcialisés), petite bourgeoisie (artisans à leur compte, pctib commer~nts.petits employés de bureau,
etc.) et moyenne bourgecisie (travailleurs semi-professionnels ou professionnels) respectivement. Les
nombres qui apparaissent dms chaque cellule repr~sentent le nombre total d'occurences de verbes prono-
minaux; les pourcentages représentent Ic taux de verbes pronominaux utilisês sans le pronom réfléchi.
élèves de Sème année dont le français est la langue de communication dominante ont à tou-
tes fins pratiques acquis l'emploi du pronom réfléchi. Il n'en est pas de mème pour les élève<
dont j'anglais est la langue de communication dominante, que ce soit au niveau de la 2ème
ou de la Sème années. On peut noter également que: (a) dans l'ensemble les taux les plus hauts
de dépronominalisation se trouvent chez les locuteurs appartenant à la catégorie socio~cono­
mique A (classe ouvrière) ct (b) paoni ce groupe de locuteurs, on trouve des taux particuliè·
rement élevés de dépronominalisation (en 2ème année et en Sème année) chez ceux qui com-
muniquent plus souvent en anglais qu'en français.
Différel/ces intercommul/autaires dans kl fréquence du non-emploi du prOl/om réfléchi
ous avons vu plus haut que certains des jeunes Franco-ontariens (en particulier ceux qui
communiquent plus souvent en anglais qu'en français) ne semblent pas avoir acquis l'emploi
du pronom réfléchi au niveau de la Sème année, Nous allons présenter ici des données corn·
plémentaires sur le français parlé d'élèves plus âgés (élèves de 9ème et 12ème années, c'est-à-
dire âgés environ de 14 ans et 17 ans) afin de voir dans quelle mesure le stade du non-emploi
du pronom réfléchi persiste durant la scolarité des élèves. Nos données proviennent de trois
des cinq localités ontariennes inclues dans l'échantillon de BENIAK 1MOUGEON 1COTe
(1979) et d'une localité examinée dans le cadre d'un autre projet (MOUGEON e. aa_ 1979).
Dans les trois premières localités, Cornwall, North-Bayet Pembroke,les francophones sont
minoritaires (du point de vue démographique). Toutefois, ils le sont à des niveaux difTérents:
à Cornwall, ils représentent 35% de la population locale; à North-Bay, 18% ct à Pembroke
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9%. Dans la quatrième localité (Hawkesbury), ils constituent une forte majorité puisqu'ils re-
présentent près de 85% de la population locale. Grâce à une l.rge enquéte sociolinguistique
effectuée auprès de la quasi-totalité des élèves franco-ontariens de 2ème, 5ème, 9ème et
12ème années de ces localités, nous avons découvert qu'à ces différences de niveau de con.
centration franco-ontarienne locale, correspondaient des différences dans les proportions
d'élèves dont le français ou l'anglais était la langue de communication dominante. Les qu.-
rante élèves qui participèrent à nos entrevues dans chaque localité furent sélectionnés de fa-
çon à obtenir une représentation des différentes proportions d'élèves franco-ontariens ayant
le fr.nçais ou "anglais comme langue de communication dominante qui furent révélées par
notre enquête sociolinguistique.
Tableau 2: RépclTtition des é{~."esde 'lOf éclumtil/ons en fonction de leur langue de rommuniCtZtion domi·
M'lIe.
Hawkesbury Cornwall North-Bay Pembroke
Langue de communication dominante
Nous pouvons maintenant présenter les résultats de notre étude de la variation du taux de
non-emploi du pronom réfléchi dans les quatre localités et pour les quatrcs niveaux de scola·
nté considérés.
Tableau 3: Non-emploi du pronom rtfléchi par les élèves de quatre communaurts franco-ontarienn~s.
Localité Hawkesbury Cornwall North-Bay Pembroke
langue de commu-
N' nication do-
d~veau 1nante
scolarité
Français Fran-
çais
An-
glais
Fran-
çais
An-
glais
Fran-
çais
An-
glais
2ème
Sème
9ème
12ème
Total
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En ce qui concerne les communautés minoritaires (Cornwall, North-Bayet Pembroke), on
remarque tout d'abord que si d'une façon générale, le non-emploi du pronom réfléchi dimi-
nue considérablement au niveau de l'école secondaire (9éme et 12ème années), il ne dispa-
raît pas totalement. Pour ces mêmes communautés on constate également que, d'une façon
générale, à tous les niveaux de scolarité considérés, les élèves dont le français est la langue
de communication dominante ont des taux de non-emploi de pronom réfléchi nettement
inférieurs à ceux des élèves dont l'anglais est la langue de communication dominante. En ce
qui concerne les différences que l'on peut constater entre les trois communautés minoritaires,
on remarque que les pourcentages de non-emploi du pronom réfléchi trouvés pour les élèves
de Cornwall sont inférieurs à ceux trouvés pour les élèves de North·Bay et que ces derniers
sont inférieurs à ceux trouvés pour les élèves de Pembroke. Ceci est dans ('ensemble valable
pour tous les niveaux de scolarité et pour les deux groupes de dominance considérés. De plus,
on remarque que si l'on peut dire que l'emploi du pronom réfléchi scmble pratiquement ac-
quis en 9ème allnée à Cornwall, il ne l'est pas à North-Bayet encore moins à Pembroke, que
cela soit en 9ème ou en 12ème années.
Finalement, en ce qui concerne la communauté majoritaire (les Franco-ontariens de Hawkes·
bury), on constate que dès la 2ème année le taux de non-emploi du pronom réfléchi se situe
à un niveau très bas (inférieur au seuil d'acquisition de 10% mentionné plus haut).
Discussion des résultats
Commençons par la question de l'interaction langue de communication dominante et appar·
tenance socio~conomlque des locuteur~. Comme on a pu le constater plus haut, les jeunes
locuteurs franco-ontariens qui font le plus souvent usage des verbes pronominaux sans pro-
noms réfléchis sont ceux dont l'anglais est la langue de communication dominante et qui ap·
partiennent à la classe ouvrière. Ceci s'explique peut-être si on avance l'hypothèse que le non-
emploi des pronoms réfléchis (manifestation d'une tendance à la régularisation du système
verbal français) résulte à la fois d'un emploi restreint du français (en général) et aussi d'un
emploi restreint du français standard (variété préservatrice des irrégularités). Comme les jeu-
nes locuteurs de la classe ouvrière utilisent moins le français standard que leurs camarades
des autres classes, on peut s'attendre à trouver qu'ils aient les taux les plus élevés de non-em·
ploi du pronom réfléchi lorsqu'ils ont l'anglais comme langue de communication dominan·
te. fi nous reste à présent à étendre nos recherches à d'autres aspects de la morphologie qui
sont en voie de régularisation·en français ontarien de façon à voir si la langue de communica·
tian dominante et l'appartenance socio-économique ont un effet d'intcract.ion sur la variabi-
lité similaire à celui que nous avons observé pour l'emploi des pronoms réfléchis.
Ceci dit, nous pensons qu'il est pertinent de signaler que l'effet combiné de l'appartenance
socio-êconomique et de la langue de communication dominante ne se limite pas à la morpho-
logie du français ontarien mais qu'il se manifeste aussi dans le domaine lexical. A ce sujel,
dans MOUGEON 1BRENT·PALMER 1BeLANGER 1CICHOCKI (1980), on trouve des don·
nées montrant que les jeunes locuteurs de la classe ouvrière qui communîquent plus souvent
en anglais qu'en français utilisent plus d'éléments lexicaux empruntés à l'anglais que les jeu-
nes locuteurs des autres classes quel que soit leur niveau d'emploi de l'ang1ais. Ici encore, on
peut supposer une double origine à la présence de ces emprunts dans le parler des jeunes locu-
teurs qui communiquent surtout en anglais et qui proviennent d'un milieu ouvrier. En effet,
certains de ces emprunts sont des éléments plus ou moins récemment intégrés dans le verna·
culaire qui sont devenus des indicateurs ou marqueurs du français canadien populaire, cf.
MOUGEON 1HEBRARD (1975) et MOUGEON 1BRENT·PALMER 1BELANGER 1CICHO-
CICI (1980).Les autres emprunts sont ceux qui résultent «normalemenh du fait que ces 10-
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cuteurs communiquent surtout en anglais. Ces derniers emprunts devraient refléter plus ou
moins fidèlement leurs patrons d'usage linguistique personnels dans différents domaines de
conununication (cf. FISHMAN 1COOPER 1MA e.a. 1971).
Abordons à présent la question de l'interaction âge et langue de communication dominante.
Comme nous l'avons vu plus haut, dans les communautés minoritaires, certains des jeunes
Franco-ontariens de l'élémentaire qui ont l'anglais conune langue de communication domi·
nante manifestent un retard évidenl dans leur acquisition de l'emploi du pronom réfléchi.
Nous avons vu aussi que dans ces mêmes conununautés, au niveau du secondaire, certains
des élèves dont l'anglais est la langue de conununication dominante (notanunent à North-
Bayet Pembroke) «continuaient> à utiliser les verbes pronominaux sans pronom réfléchi. Il
est possible d'interpréter ce résultat conune l'indication d'une tendance à la dialectalisation
ou vernacularisation dans le parler de certains jeunes adultes d'un phénomène initialement
développementa!. A ce sujet, on peut remarquer que le non-emploi des pronoms réfléchis par
certains francophones adultes ou jeunes adultes fi 'est pas un phénomêne qui est restreint aux
minorités franco-ontariennes. Dans leur étude du français parlé des francophones adultes
(vieilles générations) de La Fayette (Louisiane), CONWELL 1JUILLAND (1963) ont relevé
un nombre non négligeable de cas de non-emploi des pronoms réfléchis. Ceci dit, il semble-
rait bien que dans les communautés francophones majoritaires (cf. notre échantillon de Haw·
kcsbury), où la totalité ou quasi·totalité des jeunes francophones ont le français conune lan-
gue de communication dominante, le non-emploi du pronom réfléchi demeure un phéno-
mène strictement développemental.
Conclusion
Dans leur étude consacrée à une communauté hispanophone de Manhattan, FISHMAN 1
COOPER 1MA e.a. (1971) ont montré que la fréquence variable d'utilisation de l'espagnol
par les locuteurs dans différents domaines a une influence indéniable sur la variabilité lexica·
le dans cette langue. Les résultats que nous venons de discuter ainsi que ceux des études de
DORIAN (l978), de HARLEY (l979) et de MOUGEON 1BI,LANGER (1979), indiquent
que la fréquence d'utilisation d'une langue minoritaire constitue également un paramètre im·
portant de la variabilité morphologique4. Les résultats de la présente étude permettent de
préciser le rôle de ce paramètre. Us suggèrent.en particulier qu'en entrant en interaction avec
les paramètres âge et appartenance socio-économique, la variable langue de conununication
dominante participe au changement morphologique et à la variation morphologique intra ct
intercommunautaire.
Notes
• Je liens à remercier Edouard Beniak d'avoir fait une lecture critique d'une première version de cet arti-
cle et de m'avoir permis ainsi de l'améliorer.
III existe en Ontario un réseau d'écoles de langue française panl1èle à celui des écoles de langue anglaise.
Le système des écoles de langue fran~se de l'Ontario s'est considérablement développé depuis 1968
Oégalisation de l'enseignement en français en Ontario). Cette légalisation voulait être une reconnaissance
partielle des droits de la minorité franoo-ontarienne et une mesure néœssaire pout freiner l'assimilation
des Franco-ontariens à la majorité anglo-ontarienne.
2 Dans l'élude de BENIAK 1MOUGEON 1COT~ (979) ainsi que dans plusieurs autres études que nouS
avons oonsac.rées au français des jeunes Franco-ontariens. nous avons établi la langue de communication
dominante de nos sujeU à partir d'une mesure de l'emploi du français et/ou de l'anglais par nos sujets
pour communiquer avec leurs parents. Ce choix est motivé par le fait que parmi les différentes situations
de communication étudiées dans nos enquêtes socioli..nluistiques. cette situation s'est réYélée être ceUe
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qui différenciait le mieux nos locuteurs par rapport à l'emploi du français et dt: l'anglais. Par contraste,
lcs situations de communication situ6es en dehors du domaine familial différenciaient peu nos sujets.
Dans de telles situations les jeunes Franco-<.lntaricns tendent massivement à communiquer en anglais.
De plus. nous avons découvert qu'une meSure de la fréquence de l'emploi du franÇlis par les jeunes 10·
cuteurs avec lews parents permet de prédire la fréquence de l'emploi du français par les premiers quand
ils communiquent avec des locuteurs de leur génération. Le lecteur trouvera des détails sur notre mesu·
fe de la langue de communication dominante de nos locuteurs dans MOUGEON c.a. (1980).
3 Nous espérons disposer d'icÎ peu d'un oorpus encore plus va.o.;le qui devrait nous permettre de réexami*
ner la question de J'interaction de ces paramètres en tenant compte de la V'driation verbe par verbe.
4 Les recherches de DlTTMAR et de sun équipe lIeidelberger Forschungsprojekt: Pidgin Deutsch (1978)
et de Ml::lSEL 1CLAHSEN 1PIENEMANN (1978) portant !Cur les variétés d'allemand parlée.. par des
travailleurs étrangers en Allemagne, ainsi que l'étude de MOUGEON 1CANALE 1CARROLL (1979)
conslu:rée à racqùisition d'un asp:et de 1"anglais par des jeunes Franco'()ntariens. indiquent que l.:.t prise
en ronsidération des pratiques linguistiques des locuteurs minoritaires est également pertinente pour
une étude de la variabilité dans l'acquisition et l'usage de la hlngue majoritaire.
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